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Henry Flynt et la réinvention des racines
culturelles
Résumé
D’Henry Flynt, on a d’abord retenu la posture radicalement « anti-artistique » qui
l'avait mené à organiser une série d’actions contre l’establishment musical à New
York au début des années 1960 ; on a ensuite mis en évidence une oeuvre à la
croisée des musiques expérimentales et populaires née à la suite de la redéfinition
cagienne de l’art. Une série de témoignages du compositeur tendent pourtant à
atténuer l’importance de l’ancrage avant-gardiste de sa démarche et à mettre plutôt
l’accent sur une tentative de retour à des origines culturelles « ethniques » qu’il n’a
néanmoins pas connues. En quoi consiste cette approche ? Comment s’est-elle
articulée dans la carrière de Flynt ?
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